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CONCERTADO 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
jnistraeión.-Intervenclón de Fondos 
* j8 pjputación provincial.—Teléfono 1700 
top de la IMp«taci6n provincial,—Tel. 1916 
Viernes 20 de Octubre de 1950 
M T H . 286 
No se publica loa domingos ni días festivos. 
Ejemplar co^ rlente^  75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
C»d8 número de este BOLETÍN OÍICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionár ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual 
S." Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tnoales por Cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
«•strales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgado* municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
iinísíraíWi pronncial 
£ m iinticiin Pícfíiial 
T A S A D E R O D A J E 
Se pone en conocimiento de los 
Sres. Secretarios de los Ayuntamien-
tos de ia Provincia, a excepción de 
¡os partidos judiciales de R iaño y 
Sahagún por no haber presentado la 
liquidación los Recaudadores de 
Untribuciones, que los d ías háb i les , 
jte diez a trece pueden cobrar en la 
diputación provincial el premio que 
jes concede la Ordenanza por la con-1 
lecciQa de los padrones de la Tasa; 
06 1949. Este premio c®rreisponderá • 
ai Secretario que en la fecha de con-J 
ccioi de los padrones desempeñara*: 
CÜO cargo aunque en la actualidad j 
en Ti en ?osesión del mismo, pero 
la s^te caso deberá acreditarlo con 
c J P ^ u n a certificación de U A l -
cibir entendido que para per 
qüe.esta cantidad se hace preciso! 
cionp yari curnPlido coa las obliga-! 
Orden 01116 a este fln les impone l a ! 
^ uanza correspondiente. 
Sres ?lsnao tiemp® se advierte a los | 
í0 ^Secretarios que HO han efectúa-1 
(l¡e . cotiro del premio correspon- j 
cerloe al a»o de 1948, que de. no ha-1 
reitit entr® corriente a ñ o se rán 
corresSrad»s las cantidades que les 
ciai P^den al Presupuesto provin-
^ 4 ? ' 13 de 0ctubre de 1950.—El 
ente' Ramón Cañas . 3217 
MSTiTO MINE89 M LIÉ 
Don Claudio Alvargonzález Laníjui-
ne, en funciones de Ingeniero Jefe 
del Distrito Minero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D, Juan Luis 
Modroño Alonso, vecino de Madrid, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
,-Í„I mf.^ At% A rf<-»oír\ n i„„ iudicados sus Oposiciones en ms-día cuatro del mes de Agosto, a las j { a a c i - d i r i g i d a ^ J e f e d e l B h í ñ i & 
Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.390, 
León , 13 de Octubre de 1950.— 
Claudio Alvargonzález . 3195 
trece horas veintiocho minutos, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de ca rbón de m i l setenta perte-
nencias, llamado « A m p l i a c i ó n a 
Recubierta, sito en e l Ayuntamiento , 
de Toreno del Sil . 1 
Hace la designación d é l a s citadas | Don Claudio Alvargonzález Lanqu i -
m i l setenta pertenencias en ¡a forma j ne, en funciones de Ingeniero Jefe 
siguiente: I del Distri to Minero de León. 
Se t o m a r á como punto de partida Hago saber: Que por p . Justo Car-
el centro de la torre del campanario cía González, vecino de Matarrosa 
de la iglesia de Tombr io de Abajo. | del Sil, se ha presentado en esta Je-
Desde este punto de partida se me-; fatura el d í a quince del raes de Ju-
d i r án 300 ¿metros al N. , 17,65 O., y l io , a las once horas y treinta m i n u -
se fijará una estaca auxiliar; de auxi- j tos, una solicitud de permiso de i n -
l iar a 1.a, 300 mts. al E,, 17,65 N.; ves t igación de c a r b ó n , de ¡ciento se-
de 1.a a 2.a, 1.800 mts. al S., 17,65 E.; \ tenta y nueve pertenencias, l lamado 
de 2.a a 3.a, 5.000 mts. al O., 17,65 S.; « J u a n Antonio», sito en el paraje 
de 3.a a 4.a, 100 mts. al N. . 17,65 O.; «Pico del Cuerno» , del t é r m i n o de 
de 4.a a 5 a, 1,000 mts. al O., 17,85 S.:. Losada, Ayuntamiento de Bembibre. 
de 5.a a 6.a,' 1.700 mts. al N. , 17,65 O.; \ Hace la des ignac ión de las citadas 
de 6.a a auxiliar , 5.700 mts. al E., | ciento setenta y nueve pertenencias 
17,65 N . en la forma siguiente: 
Quedando cerrado el pe r ímet ro de ¡ Se t o m a r á como punto de partida 
las¡per tenencias cuya invest igación * el centro de la entrada de una labor 
se solicita. 
Se desea que Ja d e m a r c a c i ó n de 
este permiso inteste con la mina de 
m i propiedad nombrada «Recubier-
ta», n ú m . 10.702 
antigua, sita en la ladera del Norte 
de la m o n t a ñ a llamada «Pico de l 
Cuerno»; de aqu í , en dirección Nor-
te, se m e d i r á n 400 mts., colocando 
la 1.a estac'a; de ésta, en dirección 
% Los rumbos están expresados en Este, 1.000 mts., la 2,a; de ésta, en 
grados centesimales y referidos al recc ión Sur, 100 mts., la 3.a; de ésta, 
meridiano verdadero. ; 2.100 nats. Este, la 4,a; de ésta, 790 
Presentados los documentos seña- mts. Sur., la 5.a; de ésta, 1.000 me-
tros Oeste, la 6.a; de ésta, 200 mts.Nor-
te , la 7.a; de ésta , 1.000 mts. Oeste, 
la 8.a; de ésta, 100 mts. Norte, la 9.a; 
de ésta, 1.200 mts. Oeste, la 10.a; de 
ésta, 500 mts. Norte, la 11.a, y de ésta, 
con 100 Hits, al Este, queda cerrado 
el pe r íme t ro de las 179 hec t á reas . 
Desea el que suscribe que se tome 
como • r i e n t a c i ó n el Norte magné t i -
co, y que inteste con las concesiones 
«Avelina 4.a)) por el Oeste, y «Prós-
perá» por el Norte. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas, y admit ido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art iculo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que es el pla-
zo de treinta d ías naturales puedan 
los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia d i r ig i -
da al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.387. 
León , 13 de Octubre dé 1950.— 
Claudio Alvargonzález. 3197 
Servicio Nacional de Pesca Fluvial 
Jefatura de la 4.a Región 
Veda de la pesca del Cangrejo 
Para conocimiento de todas las 
Autoridades y sus agentes, encarga-
dos de velar por el cumplimiento de 
la vigente Ley de Pesca F luv ia l , asi 
como para el del públ ico en general 
y para que las Alca ld ías divulguen 
debidamente este edicto, dando tras-
lado del mism® a los Presidentes de 
las Juntas Administrativas que co-
rresponda, se recuerda que desde el 
d í á 1.° de Noviembre, hasta el 15 de 
Junio p r ó x i m o inclusive, se prohibe 
la pesca del cangrejo en todas las 
aguas púb l i cas y privadas de las 
provincias de León, Zamora y Sala-
manca, quedando igualmente pro-
hibidas la tenencia, transporte, co-
mercio y consumo de este crus táceo . 
Los conductores y cobradores de 
empresas de t ranspór tese los factores 
de ferrocarriles, los d u e ñ o s de pesca-
der ías , hoteles, bares y restaurantes, 
etc., se a b s t e n d r á n de a d m i t i r o ser-
v i r esta clase de pesca, que se consi-
d e r a r á fraudulenta y por tanto será 
decomisoda d e n u n c i á n d o s e a los i n -
fractores a 1© mencionado, 
León, 16 de Octubre de 1950 —El 
Ingeniero Jefe. 3256 
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IEFATÍ1HA DE OBRAS PiLICiS Provincia de ledn 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
RELACION de los permisos de conducc.ión expedidos por esta Jefatura durante e l pasado mes de Septiembre de 1950. 
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Clase 
1 8 
1.a 
1. a 
2, a 
2.a 
2.a 
1. a 
2. a 
1. a 
2. a 
1. a 
2. a 
2.a 
1. a 
2. a 
1. ^  
2. a 
1. a 
2. a 
2.a 
r;a 
l > 
1. a 
2. a 
2 a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.a 
1.a 
N O M B R E S 
Santos Alonso G u t i é r r e z 
lulio Maseda Alvarez 
Balbino G a r c í a Costil la 
A n g e l G a r c í a Fe r r i z . . . . . . . . . . 
Cipriano-Severino Vega Glezi . 
Lisardo Gonzá lez A lva rez 
Ange l F e r n á n d e z R o d r í g u e z . . 
Joaqu ín Natal Cas te l lanos . . . . . 
A r g i m i r o Reni l la Fer re ras . . . . 
Restituto-Celestine luán Alvarez 
Emilio-León Lasalle Garc ía 
Florentino G a r c í a Mar t ínez . . . 
Enrique Tomás Méndez Ferreras 
Cayetano G a r c í a A l e g r e . . . . . 
Artemio Gonzá l ez Prieto 
Enedino Ordóñez Vega. . . 
Solutor-Facondo de la Pnento V i e j a . . . . 
• osé Mera Fro l . 
Diego Garc í a Correa 
l u l i o Santiago Val le Gonzá lez . 
lesús F e r n á n d e z Nuevo 
Manuel Gonzá lez F e r n á n d e z . . 
V íc to r -Manue l Ordóñez S u á r e z 
José Otero F e r n á n d e z 
jesús Domingo G a r c í a Gallego 
Bienvenido Melguizo Puente 
Teodoro-Fidel Alvarez Fidalgo 
Alfredo Parra G o n z á l e z . 
Valen t ín San Martín Salvadores 
Vicente-Maximino Arias Reyen — . 
Modesto i^varez H i d a l g o . . . . 
Marceliano Le ra Garc ía . 
N O M B R E S 
Del padre 
Aqui l ino . . 
Beleodoro., 
D e l f i n o . . . . 
Francisco... 
Secundino. 
N i c o l á s . . . . 
Alfonso. . . 
R a m ó n . . . . 
D a n i e l , . , . . 
Celestino,. 
Belarmino. 
Florentino. 
Esteban 
Ange l 
Alfredo. . . 
Vic tor ino . . , 
Eugen io . . . 
Diego 
lufio 
Dore t eo . . . 
Nico lás . • . . 
Baldomcro, 
Pedro 
T u m á s 
Celestino.., 
Nicanor . . . 
A n t o n i o . . . < 
Domingo . . 
Maximino . 
Modesto. . . 
Hermenegildo. 
De la madre 
A q u i l i n a . . . 
Lau ra 
I s a b e l . . . . . 
Dolores] 
A g u s t i n a . . 
Mercedes... 
Angela . 
Mar ía 
Petra. ., 
Carmen . . . 
Enriqueta . 
Rolindes., . , 
V i c e n t a . . . . 
Gaspara . . , 
Nemesia. . 
V i r g i n i a . . . 
Guadalupe. 
Leonor . . . r . 
Lucía . 
Juana 
Obdulia . . . 
A n g e l i n a . . 
He rmin i a . . 
Paula 
Manuela . . . 
D i o n i s i a . . . 
R i t a . . . . . . . 
C e l i a . . . . . . . 
Eduvig is . . ; 
Marce l ina . 
Mar í a . . . . . 
lacoba.. . . . 
N A C I M I E N T O 
Día MES. 
Marzo 
Julio 
Febrero . . . . 
M a r z o . . . . . . 
M a r z o . . . . . . 
Junio 
Noviembre., 
D ic i embre . . 
Septiembre. 
lulio 
Junio , . . . . , 
J u l i o . . . . . . . . 
D ic i embre . . 
J u n i o . . . . . . . 
Junio 
Noviembre.. 
A b r i l 
Junio 
Octubre . . . . 
Dic iembre . . 
Marzo, . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
Junio, 
Marzo, 
Mayo 
Octubre . . . . 
A b r i l , . . . . . . 
Septiembre. 
Julio 
F e b r e r o . . . . 
A g o s t o , . . . . 
Octubre . . . . . 
Año 
1925 
1927 
1927 
1902 
1930 
1930 
1925 
1927 
1922 
1911 
1922 
1927 
1931 
1918 
1910 
1909 
1923 
1901 
1918 
1931 
1930 
1927 
1924 
1913 
1906 
1920 
1922 
1930 
1923 
1927 
1922 
1926 
L U G A R 
Matallana de T o r i o . . . 
Figaredo 
L a Robla 
Madrid . . 
Formigones . . . . . . 
San Migue l 
fiúa de Valdeorras. . . 
San Pelayo 
Manzanal de los Infantes . . . 
Veguellína de Orbigo. • 
A s t o r g a . . . . . . . . 
Vi l l ab l ino 
L a C o r u ñ a > 
San Martin del C a m i n o . . . . 
V i l l a c í n t o r . . . . . . 
San Feliz de Arce 
fillafeliz de la S o b a r r i b a . . . . 
Santa E u l a l i a . . . 
S e n g u a . . . . . . . . . . 
G o l p e j a r , . . . . . . . 
Zacos. . . . . . . . . 
Boñar . 
i r a n t e s . . . . . . . . 
La Ribera. 
Cebrones del R ío 
Sacecorbo 
L e ó n 
V i l l a g e r . . . . . . . . 
Onstrillo de los Polvazares.. 
L e ó n . . . i 
Trobajo del Camino.. 
Melgar de A r r i b a 
Provincia 
León . 
Oviedo. 
L e ó n . 
Madr id . 
L e ó n . 
Orense. 
Idem. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a C o r u ñ a . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo. 
Huesca. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem-
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Guadalajara. 
L e ó n . 
ídem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
V a l l a d o l i d . 
León, 4 de Octubre de 1950.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 3109 
IlÍDiSÍrMiB niclDal 
Ayuntamiento de 
La Yecilla 
Aprobado en pr incipio por la Cor-
P0ración municipal un ¡expediente 
suplementos de crédi tos por me-
de transferencia dentro del v i -
gente presupuesto ordinario , e n 
^tnplimiento de lo dispuesto en el 
p í c a l o 236 del Decreto de Ordena-
ha0n (ie las Haciendas Locales, se 
estlla expueSt0 en la Secretar ía de 
e Ayuntamiento durante el plazo de 
^ i n c e días, a fin de ser exami-
y formularse las reclamacio-
> ^ue se estimen pertinentes. 
Ri A / e c i l l a , 17 de Octubre de 1950. 
41calde, (ilegible) 
actual, queda expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipal , durante 
diez días , al objeto de que por los 
interesados puedan formularse las 
reclamaciones que .se estimen per-
tinentes. 
Puente de Domingo FIórez, 9 de 
Octubre de 1950 . -É1 Alcalde, (Me 
gible). 3160 
Entidades menores 
3208 
Ayuntamient® de 
Puente de Domingo FIórez 
tribuvfeccionado el p a d r ó n de c@n' 
Para í68 (íe este Ayuntamiento, 
Hos vS^lsfacer el arbi tr io sobre v i ' 
y Slaras, correspondiente al año 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1950: 
Vil lacíntor 3193 
J iménez de Jamuz 3206 
litoiiiilsiraiite de lustniii 
Juzgado de primera instancia de 
La Vecilla 
Don Jesús Ortega Revuelta, Juez co-
marcal sustituto, en funciones de 
Jaez de primera instancia de La 
Vecilla y su partido. 
En mér i tos de la providencia de 
fecha de hoy, dictada en el expedien-
te de Cuenta Jurada, a instancia del 
Letrado D. Publio Suárez López , 
contra el Procurador de los T r i b u -
nales D. Florencio F. García Miguel, 
y herederos de O. Francisco Alvarez 
F e r n á n d e z , se saca a públ ica subas-
ta, por segunáa vez, con el veint ic in-
co por ciento de rebaja, el cinco por 
ciento de la par t ic ipac ión en la mina 
de hul la denominada «Felisa», situa-
da en t é rmino de Llama, Ayunta-
miento de Boñar , como de. la propie-
dad de D. Francisco Alvarez Fer-
nández , o sus herederos, cuyo valor 
es de m i l pesetas, sej5ún t asac ión pe-
r ic ia l , por cuya cantidad se pone en 
venta, seña lándose para la subasta 
el día diez de Noviembre p róx imo , y 
hora de las once de la m a ñ a n a , en 
la Sala Audiencia de este Juzgado; 
adv i r t í éndose que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasac ión de la i n -
dicada parte embargada, que a ins-
tancia del acreedor, se ce lebra rá la 
subasta sin suplir previamente la 
falta de t í tulo de propiedad, por lo 
cual el rematante h a r á la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad 
en el t é r m i n o que se le señale , sien-
do de cuenta de los ejecutados los 
gastos que se verifiquen hasta conse-
guirla y que los licitadores consigna-
r á » previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento efectivo del 
valor del cinco por ciento de la refe-
rida conces ión minera embargada, 
para peder tomar parle en la su-
basta. 
Dado en La Vecilla, a nüeve de 
Octubre de m i l novecientos cincuen-
ta ,—Jesús Ortega.—El Secretario j u -
dicia l , Amgel Cruz. 
3102 N ú m . 819.—76,50 ptas. 
denuaciante Antoni© Urra Ugalle, 
, expido la presente en León a 11 de 
Octubre de 1950.-Miguel Torres. 
3213 
o 
• o o . 
Dual Escudero, Herminia , de 19 
años , hija de Luis y de E n c a r n a c i ó n , 
natural de León, que dijo hallarse 
domicil iada en esta ciudad. Barrio 
de Las Ventas, calle de Tapiales, nú-
i mero 16, bajo, h a l l á n d o s e en la ac-
1 tualidad en ignorado paradero, com-
i pa recerá en este Juzgado munic ipa l , 
! sito en el Palacio de Justicia, el día 
i 3 de Noviembre a las diez treinta 
i horas, para la ce l eb rac ión de juici© 
! de fáltas que viene acordado por es-
| tafa, con el n ú m . 351 de 1950, de-
| biendo comparecer provisto de las 
| pruebas de que intente valerse en su 
I caso, y bajo el apercibimiento que 
i de no comparecer le p a r a r á el per-
! ju ic io a que hubiere lugar, 
i Y para que sirva de • c i t ac ión a la 
denunciada Herminia Dual Escude 
ro, expido la presente en L e ó n a 4 
de Octubre áe 1950.—-Miguel Torres. 
3214 
Sr. Representante que desigaTfT55?5* 
lugar el día 15 de Noviem5rP d ! , n ^ 
Cédula de citación 
Por la preseate y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Comarcal 
de esta vi l la de Benavides de Órbigo 
y su d e m a r c a c i ó n , en providencia de 
este día , dictada en los autos de j u i -
cio verbal de faltas n ú m . 21 de 1950, 
sobre lesiones a Emi l io F e r n á n d e z 
Mart ínez, de cincuenta a ñ o s de edad, 
cacado,limpiabotas,natural de Oren-
se, y sin domici l io conecido e igno-
rado paradero; se cite para que el 
día veintiséis de Octubre corriente, 
a las once horas, comparezca en la 
sala audiencia de este Juzgado Ce-
ní a real, sito en la Casa Consistorial 
de esta vi l la , para la ce lebrac ión del 
j u i c io a que se hizo menc ión . 
Benavides de Orbigo, a diecisiete 
de Octubre de m i l novecientos c in-
cuenta.—El Secretario, Nicolás Mar-
t ínez. 3225 
Anuncios particulares 
V E N T A D E FINCAS 
E l día 28 de los corrientes, t e n d r á 
| lugar la venta en púb l i ca subasta de 
¡las fincas no adjudicadas en la su-
j basta anterior, y pertenecientes al 
I caudal relicto de D.a Luc i la Llamas 
Llamazares (q. e. p. d.), radicantes 
en el pueblo de Valle de Mansilla, 
Ayuntamiento de Villasabariego, E l 
acto se ce lebrará en el sa lón de Jun-
tas del Palacio Episcopal', de las once 
en adelante. 
Sobre condiciones y t í tu lo de pro-
piedad in formará el Sr. Adminis t ra-
dor General del Obispado, cualquie-
ra día laborable en su oficina. 
León 11 de Octubre de 1950. -
T o m á s Herrero. 
3181 N ú m . 817.-27,00 ptas. 
Requisitorias 
Urra Ugalde, Antonio, de 26 años , 
casado, auxiliar administrativo, hijo 
de Eduardo y de Justa, natural de 
Bilbao, que dijo hallarse domici l ia 
do en esta ciudad, «Refugio Cade-
nas», ha l l ándose en la actualidad en 
ignorado paradero, comparece rá en 
este Juzgado municipal sito en el 
Palacio de Justicia, el día 3 de No-
viembre p róx imo a las diez cuaren-
ta y cinco beras, para la ce lebrac ión 
del ju ic io de fallas que, viene acor 
dado por lesiones coaa el n ú m 470 de 
1950, debiendo comparecer próvisto 
de las pruebas en su caso que teaga 
por conveniente y aperc ib iéndole 
que de n© comparecer le p a r a r á el 
perjucio a que hubiere lugar. 
Y para que sirva de ci tación al 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 52.524, d e 1 a Caja d e 
Ahorros y Moate d e Piedad de 
León, se hace púb l i co que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara 
r ec l amac ión alguna, se exped i r á du-
plicado de la misma, quedando anu-
lada la primera, 
320® Núm, 820.—16,50 ptas. 
Fnndación «losel ina Castañeda» 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general, que debidamente 
autorizada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional y presidida por el 
5 de Noviembre del aT1 
en curso, en Villafranca del TV 110 
y ante el Sr . Notario de la mism'20' 
acto de la subasta de los bienp* el 
piedad de la FUNDACI0N7jnPcg-
FINA CASTAÑEDA» con aríeeTnSE:; 
pliego de condiciones que obra 
poder de dicho Sr. Notario v nen 
p o d r á examinar toda persona onÜ 
desee tomar parte en la subasta 
Villafranca del Bierzo 11 de ñ o f 
bre de 1950.-E1 Patrono-Nato vS" 
toriano D u r á n . * 
3189 N ú m . 818.-30,00 ptas. 
Hidroeléctrica Lesiónense S. i 
CONVOCATORIAS 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Sociedad a la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá lugar 
en las Oficinas de la misma en León 
calle de Legión V I I , n ú m . 4, el día' 
1.° de Diciembre p róx imo, a las once 
de la m a ñ a n a . 
Los asuntos a tratar son jos si-
guientes; 
1. ° Aprobac ión del acta de la se-
sión de la Junta General Extraordi-
naria anterior. 
2. p Aprobac ión del acta de la úl-
tima sesión ordinaria, así cómoda 
la Memoria, Balance y resultado del 
ejercicio económico l,9 Enero al 30 
de Noviembre del corriente año, 
3. a Disoluc ión de la Sociedad, 
León, 18 de Octubre de 1950—El 
Secretario del Consejo de Adminis-
t rac ión , José Fora Leblanc, 
3234 N ú m . 825 —34,50 ptas. 
Eleclricisla de Lefln. S J 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Sociedad a la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá lugar 
en las Oficinas de la misma en León, 
calle de Legión V I I , n ú m , 4. a las 
trece horas del día 1.° de Diciembre 
p róx imo . 
Los asuntos a tratar son los-si-
guientes: 
1.° Aprobac ión del acta de la se-
sión de la Junta General Extraorfli 
naria anterior. 
2 ° Aprobac ión del acta de te u -
t ima sesión ordinaria, asi f0"?" j 
la Memoria, Balance y ™*f£°e0r9 al 
eiercicio económico 1. a. .a afio. 
30 de Noviembre del corriente a 
3.° Disolución de.la Socied^. ^ 
León, 18 de Octubre de l9o^inis. 
Secretario del Consejo de A » " 1 
t rac ióa , José Fora L e b ^ 
3233 Num. 8¿b' ^ J ^ ^ 
Imprenta de la Diputación p ro 
